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Dorianbelanda;
bolehdibuatjus ·
NAMAbotanibagiDurian
BelandaialahAnnonamuricata
L. daniatergolongdalam
keluargaAnnonaceae.
Pengeluaranbuahdurianbelanda
banyakbergantungkepadakeadaancuaca
semasa,penjagaananakpokokteraturdan
sempuma,pendebungaanberbantuserta
kesuburantanahyangbaik.
Denganpengurusantanamanyangbaik,
pokokdurianbelandabolehtumbuhdan
membesardengancepatsertadapat
mengeluarkanbuahsecaraoptimum.
Secaraumumnya,buahdurianbelanda
mempunyaisaizyangsederhanabesar,
kulitnyaberdurilembut,isi buah
berwamaputihdanmempunyairasa
masam-masamanis.
Buahdurianbelandabiasanyadimakan
segardanbolehdiprosesuntukdijadikan
jus.
Bagipenanamandi ladahg,jarak
tanamanyangdisyorkanialah6 meterx 6
meterdenganmenggunakansistemsegi
empatsarna.
Bilanganpokokyangbolehditanam
untukkeluasansehektarialah277pokok.
Pokokdurianbelandabolehdibiak
denganmenggunakanbiji benihatau
pembiakansecaraseksdankaedah
pembiakantut ataupembiakansecara
aseks.
Jenistanahyangsesuaiuntuk
penanamanpokokdurianbelandaialah
tanahjenislornliatberpasir.
Selainitu,mempunyaisaliranyang
baik,keasidantanahdenganpH di antara
limahinggatujuhsertakawasanyang
tidakmempunyainaungan.
Pokokdurianbelandamula
mengeluarkanbuahpadaumurempat
tahun dania banyakbergantungkepada
tahapkesuburantanahdanpenjagaan
yangteratursertasempuma.
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Penjagaandurianbelanda
Pengairan
• Anak pokokdurianbelandayang
berumurlapan bulandan keatasatau
meneapaiketinggianmelebihi30 em
adalahamat sesuaiditanamdi ladang
ataukebun.
• Sebelumditanam,anakpokokperlu
didedahkankepadaeahayamatahari
sepenuhnya(hardening)supayatahan
dengankeadaansuhupanasyang
berbeza-bezadanmengurangkankadar
kematiananakpokokselepasditanam.
• Kerjapenyiramanperludilakukan
sekurang-kurangnyaduakali seharidan
dilakukanseearaberterusansehingga
akarpokokbolehmendapatkanbekalan
air dengansendiri. Penggunaanjeli atau
aquasorbdapatmembantu
membekalkanair seearaperlahan-lahan
untuktempohenamhinggalapanbulan
selepasditanam.
• Pokokdurianbelandamemerlukan
sekurang-kurangnya12liter air sehari
untukmempereepatkanpertumbuhan
tunasdanpueukbaru.
• Bagimengurangkankerjamenyiram,
penanamananakpokokdurianbelanda
padamusimhujanadalahearayang
terbaikdan biasanyaberlakupada
bulanNovember,OisemberdanJanuari.
Kawalannunpai
• Rumpaiyangtumbuhdikeli1ingpokok
perludikawalsarnaadaseearamanual
menggunakaneangkulatautajakatau
denganpenggunaanraeunkimia.
• Penggunaanraeunkimiadapat
membantumengawalpertumbuhan
rumpaidenganeepatdanboleh
bertahanselamaduahinggatiga bulan.
• Antararumpaiyangbiasatumbuh
dikelilingpokokialahrumputsambau,
rumputselaputtunggul,rumputkerbau,
rumput parit, rumputCyprus,semalu,
lalangdansebagainya.
• PenggunaanbahansUl")gkupanseperti
sabutkelapa,kulit kayu,habukpapan,
tandankelapasawitdapatmembantu
mengawalpertumbuhanrumpaidan
kelembapantanah.
Pemangkasan
Pokokdurianbelandaperlu
dibentukdengan
menggunakansistem
batangutamayang
manahanyasatu
batangutama
dibiarkantumbuhdandahansisi pula
dibiarkantumbuhmendatar.
• Pembentukansistembatangutama
bermuladari umurenambulanselepas
ditanamsehinggaumurtiga tahun.
• Terdapatdua jenis pemangkasanyang
biasadilakukan,iaitu pemangkasan
pembentukanpokokkeci!dan
pemangkasanpenjagaan.
• Pemangkasanpembentukanpokokkeeil
dibentukdari awaluntuk
mempereepatkanpertumbuhanpueuk
barudanpembentukandahansisi yang
mendatar.
• Pemangkasanpenjagaanpulaadalah
sepertimembuangtunasair yangtidak
produktif,dahandan rantingyangmati,
rantingberpenyakitdan rantingyang
melempaike bawahsertabersilang.
Pembajaan
• Bajaorganikperludiberi kepadapokok
supayadapat meningkatkantahap
kesuburansertamemperbaikistruktur
tanah.Ia jugaberfungsimembekalkan
unsurpemakananseearaperlahan-lahan
dan berterusan.Kadarbajaorganik
adalahbergantungkepadaumurpokok,
analisistanahdandaun.
• Bajatumbesaran(NPK Hijau 15:15:15)
perludiberikankepadaanakpokok
bermuladari awalpenanamansehingga
pokokberumurtiga tahun,baja
tersebut berfungsimempereepatkan
pertumbuhantunasdanpueukbaru
sertamenggalakkanperkembanganakar
pokok.
• Kekerapanpembajaanpokokkeeilialah
empatkali setahundengankadar500
hingga600 gramsetahunbagibaja
NPK hijau.
• Manakala,bajabuah(NPK Biru
12:12:17:2)muladigunakanapabila
pokokmeneapaiperingkatkematangan
padakebiasaannya,pokokmula
mengeluarkanbuahpadaumurempat
tahundan keatas.Bajabuahberfungsi
menggalakkanpengeluaranbungadan
buahseearaoptimum.Kadarbajapula
bergantungkepadaumurpokokdan
tahapkesuburantanah.
• Elakkanmembajasemasapokoksedang
berbunga,ini keranabungaakan
menjadikeringdanluruh. Begitujuga,
padamusimkemarauyangpanjang,
tidak digalakkanuntukmembajakerana
baja tidakdapatdiserapoleh akar.
Kawalanpenyakitdan
perosak
• Antaraperosakdanseranggayangbiasa
menyerangpokokdanbuahdurian
belandaialah sepertilalat buah,
kepindingnyamuk,koyaannona,ulat
pengorekbatangdanulat bungkus.
• Raeunseranggayangdisyorkanialah
WhiteOil, Malathion,Fenthion,
perangkaplalat buahdanlain-lain.
BUAH durian belanda
biasanya dimakan segar
dan boleh diproses untuk
dijadikan jus.
